













































































































































記念センターに顧問を置く。掘友会会長、霞山会会長、東亜同文書院記念基金会会長及び愛知大 阿友会理事長は、顧問となる。顧問は、記念センターに閲する重要な事項について 会 の諮問に応ずる。
（賛助会員）第ロ条記念センターの目的に賛同する者は、委員会の議決を経て、記念センターの賛助
会員とすることができる。賛助 は、個人及、ぴ団体とする。賛助会員の資格、会費その他必要 事項は、
附則（制定）
この規定は、
（委員）第
8
条
（顧問）第
H条
ただし、再任を妨げない。
委員会に幹事を置く。幹事は、事務職員のなかから学長が委嘱する。幹事は、委員 の指揮を、つけて業務を処理する。
別に定める。
一九九三年四月二十二日から施行する。
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